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Bérlet 149-ik saám B a
április hó 4 «én,
Szabados Sándor első felléptével:
Történelmi színmű 4 felvonásban. I r ta : Herczeg Ferencz.
S Z E M É L T E K :
Ocskay László brigadéros —
Tisza Ilona, Kovács István özvegye 
Tisza Jutka — —
Pyber, vikárius — —
Ozoróczy (Ottlyk), fejedelmi udvarmester 
Jávorka Ádám —  —
Dili, egy kóbor czigányleány —
A palócz — —
Szörényi, százados-kapitány 
Tarics, főhadnagy 





Ocskay-huBzárok; hajdúk; tót népfelkelők; császázi tisztek és véitesek, Czigánymuzsikusok. Néhány lévai polgár.
Történik 1705— 1710 között, az első felvonás Pvber szkacsányi udvarházában; a második a lévai piaczon; a harmadik Trencsén közelében, a fejedelem
főhadiszállásán; a negyedik Ocskay falujában.
ezredében
— Komjáthy János. Kőnigsegg, gróf, vértes kapitány I Karacs Imre.
-  Fái Flóra. Papes, kvártélyme°ter j császári tisztek Ifj. Szathmáry Á.
— Pávay Ilonka. Dudás, hadnagy | Antalfi Antal.
— Nagy Gyula. Udvari kamarás — — — Makray Dénes.
— Serfőzy György. Hajdu-tiszt — — — Burányi F.
— Odry Árpád. Palotás-tiszt — — — Halász Ferencz.
— Szabó Irma. Pap — — — — Szabó Sándor.
— Sziklay Miklós. Vak czigáuy — —. __ Nagy József.
Bartha István. Fejedelmi gránátos —- — — Lendvai Ödön.
Szabados Sándor. Hajdú —- — —- — Nagy Jenő.
Tanay Frigyes. I öreg tót — — — Herczegh S.
r * Veres Sándor. i Ifj. tót — — —  — Marosi Barna.
Ország Bertalan. Apród — — —  — Bartháné Linka.
Pálfi Bertalan. j Egy tót fiú — — — Nagy Gyűláné.
Nagy Gyula, I
A darabúj díszleteit G y ö n g y ö sy  Viktor, a színház főfestője festette; az új jelmezek pépig, részben T ü l e r  M ó r, budapesti udvari szabó műtermében,
részben a színház szabómühelyében, Püspöky Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek.
H e l y á - r a k  m i n r e n d e s e n .
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—-5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 10 érakor.
Pénteken és szombaton, április 5. és 6-án előadás nincs.
Vasárnap, április 7»én, két előadás;
délután 3 órakor, félhelyárakkal:
A peleskei nótárius.
Bohózat 3 szakaszban. I r ta : Oaal I.
este7 és félórakor, bérlet 150.sz. „ 0 “ — Sarkadi Aladár első felléptével
Az aranykakas.
Bohózat 3 felv. ír tá k : Blumenthal és Kadelburg.
3VE iá. s o r :
Hétfőn, ápril 8-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A vigéozok, Éaekes bohózat 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bérlet 
151. szám „A* — Komlósy Emma és Székely Gyula első fellépteül: A s á r g a  c s ik ó .  Eredeti népszínmű 3 felv. Irta: Cseproghy Ferencz. ________
Kedden, ápril 9-én, bérlet 152. szám »B“ — Hódossy Jolán és Érezkövy Károly első felléptéül: A  ca ig A n y b & rő . Operetté
Szerdán, ápril 10-én, bérlet 153. szám „ 0 “ Lili. Operetíe 3 felvonásban.
Dabrcesen, 1901, Nyomatott % rétoskönyvnyomdáját*in, — 501.
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
